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Masalah kematian dan kesakitan ibu di Indonesia masih merupakan masalah
besar. Hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKD 2006 menunjukan
angka kematian ibu (AKI) 253 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab utama
kematian ibu yaitu perdarahan, eklamsi, infeksi. Puskesmas telah diwajibkan secara
program untuk menerapkan dan sosialisasi asuhan persalinan normal (APN), tetapi
belum pernah dilakukan evaluasi terhadap bidan yang melakukan persalinan.
Tujuan umum : untuk mengetahui penerapan standar asuhan persalinan normal
oleh bidan. Sedangkan tujuan khusus : untuk mengetahui semua bidan dalam
menerapkan asuhan persalinan normal yang benar, Untuk mengidentifikasi tahap'
tahap stiindar APN, Penapisan diagnosa, Penerapan terjadinya PI, Pencatatan asuhan
persalinan.
Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional menggunakan metode cross
sectional. Subyek penelitian adalah seluruh bidan yang menolong persalinan di
Puskesmas Mergangsan sebanyak 12 bidan.
Hasil uji statistik menunjukkan bahwa bidan yang melakukan APN sesuai
standar sebesar 8,33o/o. Sedangkan bidan yang melakukan APN tidak sesuai standar
sebesar 91,67Vo.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bidan di Puskemas
Mergangsan belum melakukan penerapan APN sesuai standar. Ditunjukkan dengan
rendahnya prosentase bidan yang menolong persalinan sesuai st^indar yaitu9l,670/o.
Bidan di Puskemas Mergangsan telah berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan
pertolongan persalinan ditunjukkan dengan tinggnya prosentase bidan yang sudah
mengikuti pelatihan APN.
Saran bagi Kepala Puskesmas Mergangsan diharapkan melakukan evaluasi
secara berkala terhadap penerapan asuhan persalinan normal (APN) yang dilakukan
bidan. Bagi bidan di Puskesmas Mergangsan diharapkan meningkatkan pelayanan
persalinan dengan menerapkan APN sesuai standar. Bagi peneliti selanjutnya agar
melakukan evaluasi penerapan APN dengan pengambilan data lebih dari satu kali
untuk setiap subyek penelitian.
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